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各 地 だ よ り
′ヽ■～～ J～
○ 束 北 大
l
東北大学工学蔀は ,斉発山地区に移転 して.おりますが , 5月に応用物理 (桂 ,
堀江 ,猪苗代 ,渡辺 ,鶴) ,電素系 ,化学系学科が , 4月中に応用選挙 (広地 ,
守田 ,勉) ,一般工学 (三倉 ,滝本 .他) ,工学部事務が華転を終 りました｡
既に移転を終ったDは以上の外は ,機械系三学科 と原子核工学 です｡青菜山地
区の住所は仙台市荒巻字脊索で ,電話番号は仙台 25-7781です｡
′ql■㈱ ■′■ヽ′■ヽ′ヽ′
ニ ユ ･一･ ス
～′ヽ爪J′叫■一■′ヽ■仲_〝､･■〟 ■ヽヽ′
〇 人 の うこ き
(阪大理学 部)




本 河 光 博 阪 大大学院博士 課程修 了
疲大過学部伊達研助手 と覆る
は 大理 工)
松 平 升 氏 4月 1日付 で束大教護 より日大避工数垂助教授に
転任
(物 性 研)
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芳 田 窒 oakridge.Natif)natLab.,So!jdStateD ●
Div" Oakridge,Tennesy',U.S.A.Tennesy,
U.S.A.vC出演 (5月-.9月)
花 村 英 一 物性研究所 理論常並部門助教授として就任 したa
○ 意 見 ･希 望
科研費の内 ,物性基礎論は半分にCutされた｡今後の問題もあり,又 ,今ま
ででも金額が少いので ,物性理論をもってvtる研究者は,新体制でもっと大き
い金額の金を予算か ら糞って有効 に使うことを学会をどで十分陀討論 して ,港
適 してゆ く時機 が来た様陀思われるO
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日 開 催 期 間 8月 1日～7日
2)開 催 地 長野県 野沢温泉
5)プ ロ グ ラム
会
註 :全体講義A 王,B 丑のA .Bは会場 ,i,丑は午前前半 と午前後半 を示
す｡成 ってA IとB I,A丑とB丑とが同時qC平行 して行 覆われる｡
4)全 体 欝 義










① イオン爵晶 ,光物性 (責任者 _東北天理物理 高騰息利)
桑原五郎 (東大理)･-
中井祥失 く京大教養)-励起子 と色中心
㊨ 回 折 (責任者 名天工 応物 安産 義則)
飼沼芳郎 (名大教養卜 ･格子欠絡めⅩ線 ,電子線による威察
井村 -徹 (東天物性研)･･熱振動VCよる.X線散乱について








④ 物性基礎論 (責任者 東大避 物理 川畑有輝き
Random LatticeqCおけ る電子状態 とその応用
長谷川浮 く京天理)
未 定
⑥ 半 導 体 (責任者 京大理 物理 佐々田友乎3
謝木葉宣夫 掩 試1･･非線型翰送現象 と琴海現象
- 電子 ･フォノン系を中心に -
花村栄一 (展大物性研1-半導体の非線型光学 -
㊥ 磁 性 (セ ンタ｢ 名大逮 物盟 広瀬敏刷
未 定
-=211一
参加 申込 み に つ い て
物性若手夏の学疲参加希筆者は ,各大学 ,研究所 .会社宛qC6月 10日まで




います｡ そのためVC必ず予約 を行 った上で参加 して下さいO予約をされ 覆いで
参加 される方qcは宿舎の覇旗ができ夜くなる事があります｡
言己
参加 申込期間 8月 10日-7月 1日
申 込 み 克 東京都世田谷区深沢町 1-950
東京私立大学理学部物理
物性若手夏の孝養事務局 篠 木 農
一ヽ-′一ヽ■′一ヽ.′一}～′■ヽ-′一 ′､′▲ヽ.ノーヽノー■ヽ′一ー ･'V～




や投稿が増 して来 ました し ,地方編集員の賂力 もあっていくらか望 ましい厚さ
VCなって来たと富んだのも束の間 ,今夏は思わぬ問題で頭を悩 ますことに な()
ました｡ それは貞数が まして印刷屋の能力が及ぼ夜くなったことです｡小企業
の悩みを聞かされ ,やむなく長いをじみの倉本印刷との関係 を断って新 しいよ
い印刷所探 しに濁 っています｡ このため発行期日が守 られず速報誌 としての機
能が損われ申訳ありません｡
しか し間もをく正常な状態にもどる見通 しですので今 しば らくお待 ち下さい｡
(5月22日 松田)
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